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REALES O~OENES
SIIIsIcrIIII1I
D~INOS
EsCJl\o. St.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues-
to por V. E. en s~ tele~ma de!) del actual! se ha servido dis-
poner qne el ofiCIal pnmero de Intendenm D. Luis L6pez
SAnchu, forme parte de la Comisi6n militar de estudio de
los ferrocarriles de eu regi6n, en substitud6n del de iiUal
empico y cuerpo, D. Juan femindez Mulero, destinado a la
fabrica de pólvora de Murcia por real orden de 28 de mayo
diUrno (D. O. nlim. 118).' •
De real orden lo dl¡o a V. !'l.~ su conocimiento y.de-
m'~ efectos. Dlosl\Wde a V. muchos '.ftOI. Madrid 7
de Junio de 1918.
~.
Sellor Caplün gen~al de la s~ptima re¡i6n.
Setloru Int~ndente ~eneral militar e Interventor civil de Oue-
m y Manna y del ProtectGrado en Mamaecos. , '
•••
SIal••• CIDIIIIIII
APTOS PARA A.SCENSO
Circular. E;xcmo. Sr.) El Rey (q. D. g.) ha tesrido a bien
declarar aptos para ~I ~nlO a 101 cOl"Oltcles de Caballeria
comprend~dos en l~ sIguIente rel~ciÓIl, que principia con don
Tomás faJardo ~b{ y ter~ll~a con D. Aqutlino Carun-
cho Crosa, ,por reUllJr las coadidoaca que determina ti ar-
Uculo 6.° del rCJlamento de <:1asificllCioocs de 24 de mayo
d~ l891 (C. L. OUI1L 195) y habenc dado cumplimiento a 10 '
dlsp~sto en la real orden de 8 de l2osto de 1906 (C: L. n(¡-
mero I!)3). ' .
De real orden' lo dico a V. E. para IU conocimiento y de-
m~ d~os. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de JUDlO de 1918. _'
M~A
SeIlor•••
bl6dótl q.- • ea.
D. Tomú fajardo PuigrubL
• Jo~ Bravo-Vi11~te y Oómu-
• 'ran~ Mercader~ufin.
• JlWI Sl¡I~ UrqlÚdi. ,
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D. Carlos Oontilez Lon¡oria y de la Ve¡a.
,Ocrardo Alvear Pedraja.
• Ricardo Marfn Riaño.
• Mariano Blanco Valdenebro.
• LlÓs de Uano P'Jig.
• Lorenzo Alonso Palomino.
• Daniel Morales y Martinez de Z6fti¡a.
• Manuel Jofre de Villegu y CutillL
• Aquilino Caruncho Cros&.
Madrid 7 de junio &e 1918.-Maríaa.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. a.) ha tenido a bien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antillOedad les co-
rresponda, a los jefes y oficiaJes del arma de CáballeÓll com-
prendidos en la si&\riente reJación,~ue principia con D. PrlJl-
cisco Ca... OliO Ytermina con D. Pedro Se¡ura Lacomba,
por reunir lo condiciones que determina el .rt. 6.· del reala-
mento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nl1m. 19~).
De real orden lo dilO a V. !. pira IU conocimlenlo y de-
mAl efecto.. Dios ¡uarde a V. f. mucho. aftOI. Madrid 7
de junio de 1918.
, .......
Seilor •••
R"¡adú// qlle ://'. tiiG
,Tealente. coroael..
O..franoseo CPu Oaao.
• Oonzalo Oarda de Samaniego y Díaz.
• etndido <>c:tavio de Toledo y VaU&.
• Amadeo Pérez Lozano.
• Eduardo .Montero Rodrfguez.
• Mariano Oalbany Horruttiner.
• Jacinto de la Llana Blanco.
• Pedro Outi~rrez Pons.
• Francisco Carvajal Caballero.
• Cristóbal PC1'\a Abuín.
• Alnro SAochez Amieba.
• Rafael de la Cruz B~jar.
• Lun Outi~rrcz Oarda.
• Rifad D'Harcourt MorioDes.
• Mariano Sincbez Lacorte.
• Salftd.r Echenique Meoqai.
• Alberto Varda ferrer.
CotutIdutee
D. I'randsco Marfn fmdos.
• Ricardo Torres Unares.
• J<* Olaya ferrando. '
• lliJU!! Oarda de la Chica y Marc:6•
• Luis~ del Povil y~n~ de *4I1II11at
• .... RodrfIaaMo~.
• Jejuúo de 19.8 D. 0. ..... 121
D. Francisco Areyzaga fHo.
• J~ l6pa Oarda BorreiIJero.
• Antonio Oonúlez leiva.
,. Manuel OstCfet Montanv.
• Pedro Poderolo Jaquotot.
,. José Oón~ora Rodrf¡uez.
t Alnro Pcrnlndez Bume!.
• Santiago Pierrad Urmtia.
• Ramón de Ciria Ponl
• José Vicat Caballero.
, lIdefonso Sánchez Anitúa.
,. Antonino Oarda Polavicja y SqnrL
,. Francisco de Cavó y Rodríguez ianPedre.
" femando Enrile Oarcia.
• Ernesto Cíllaoueva Herrera.
,. .Evaristo Vázqua Slnchez.
" Antonio Parra Mediamarca.
• Arturo Cuñado Márquez.
,. Antonio Ordóñez SandovaJ.
• Luis Alvarez Montesinos.
• Manuel Bernáldez Canga-Ar¡ildles.
• Antonio Candela Oálvez.
" Mi¡uel Núñez de Prado y Susbie1u.
• Antonio Pina Cuenca.
• RobllStiano Ceballol Avil&.
• Antonio Parache Pardo.
• Emilio Martlnez Solar.
" Juan Romero Brogues.
,. Orezorio Montiel Martinez•.
• Joaquln Berniola Casanova.
• Ennque Dalias Martfnez.
• Miguel Manso de Zúñiga y lópez MonteneVo.
,. Pablo Montesino Espartero, duque de 11. Victoria.
,. Ramón Puig Ramón.
• Balbino Esteban Calvo.
• José Olaz Balmaseda.
" Rafael Caballero de Rodas y fernándei.
t Ricardo Oarda Benrtcz. .
,. Emilio Pou M~graner.
• Manuel Quiñones Armesto.
lO Rafael de Ramón Avarla.
• Ricardo Chausa Maré.
• Luis Dfez Sánchez.
" Alejandro Rodr{~ucz Oonúlc:z.
• Pederico Salas River.
• An¡el Oonzález Sa"tiyáftez.
» Aurelio Oiroud Varona.
" Juan Jiménez Echevarrfa.
" Silverio Parafox L1orca.
• Arturo Salas Pensr.
" Pedfrit'O VeJasco Iruela.
• Miguel Pérez de luca••
• Emilio Villarroel S4ez.
• Antonio Cabos PértZ.
• José Robles y de Miguel.
• Vicente de la Falentc Vilquez.
• AntQnio ]6dez S4ncbez.
• jasé Rico Rulz. .
• Eduardo Velllco Martin.
. " Manuel Carmona Oarda. •
" Mariano Araciel Febrce" barón de Villa Atardy.
• Francisco Velarde Valle.
• Santia¡o Esteban ValenUn.
• J,.uáano paz Tejada. ,
•·lIR de Porras y Oondlez Veiga.
• Gonzalo fcmández de Córdoba "1 Quesada, conde
de Oondomar.
" Teodoro de Iradice Herrero.
• Luis Rodríguez Campomanes y Martfoez Port6n.
• Pablo de la Torrieflte Oarrido.
,. Alfredo Bcnavmte Garcfa.
,. Ramón Hu~uet Pastors.
:> Plorencio Barrios frias.
» Danitl Alonso Salvador.
• Aquilino Castro Mitos.
• fdip. OómezAceM y Torre.
:> I!Useo Sanz. Balza.
" Eduardo. Este1,)an AUI15i.
,. Antonio Navarro Santana.
.. Iartolom~ Oinard Ram.neO.
• Eftardo Manzano "1 Azlor d. AIIa'&
• Julio ~odI'fRq ~~. , {-.ot.
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9. ~Clto OÓl1Ia Oarda.
.. Jost Ver_Jimeno.
) Caimiro imeno Bay6n.
• José P.a¡éI Corrales.
• José de A¡ufrre Olózaga.
" Joaquln Zejalvo Escolct
• rrancisco de los Rlos Quinter•.
• Andrés Outiérrez ViluA
• luis de AcuJa Ouerra.
» Manuel Chacel Norma.
• " Enrique Albacde Mendieuti.
:> Francísco Escribano Rojas.
• Miguel Ara(:i1 Aznar.
:> Raiael Cañellas Meneses.
" Fernando Lerdo de Tejada J DanaiaoUe.
• Rafall Lacal Pérez.
• Aurelio Mogis Prieto.
• Julió San Martln Caamaño.
• Manuel Vallarino Iraola.
• Argentino Polo Alonso.
• Prancisco "Agulrre Lasarte. I
• Jenaro Rivot Pou.
• José Outiérrcz de la Higuera y VeJázqu•.
• José legorburu Oominguez.
" Alfonso fairén López.
• Rafael Ibáñéz de Aldccoa y Urcunu.
• Prancisco de Ai'Uilera y Pérez de Herrllti.
• Jesé Martlnez de Baños y Perrero
:> Enrique Pranch Aliseda.
• Manuel Bendala Palacio•.
• fabién Rodriguez Oran. ,
" José Repullés Ronzano.
:> Joaé Alvarez de Toledo y Samaniego, conde de La
Ventosa.
" José Bardiztequi Manso, conde de Uobrept.
.. Valeriana Weyler Santacana.
" José Monasterio Uuarte.
" José Romeo SiRler.
" fausto Montojo Kniiht.
" Ramón Escofel Alonso.
, Joaquln Borreio Rivas.
t Paulina Sánchez Oarda.
" Vicente VAzquez Delare;
,. Artur<1 Coco Rodríruez.
" fUln Oarda Oiol.
• ~rancÍtlco Rubio Janin!.
• los~ RUlbaJ Miramonte•.
• José Serantes Oonzález.
• &nrique Salazar Ib'flez. .
• I¡nado Bufa" Perrater. J6
• Enrique Pc:rntndez )" Rodnguez de AreUln•.
» Juan Orte~a Vel4zquez.
• Carlos Cnsó.tomo Prata.
» Pederico Oarcfa Balmori.
• Wndro lópc:z de Vic\lña '1 Martina.
• Luis Mlllter PesSiDO. .'
» Juan JordÚl de Vmes y Patillo, marquá d. A:¡aac-
rich. . .
• A,rsenio Martinez de Campoa '1 de la Viaca.
". Pcanásco Lacua BUJ'IO"
» J_ Rojas Rojas. .
• ")2rancisco Ruiz Escudero.
• Eladio Muftoz Altá.
• Prancisco Javitr Naneti Chiadlóa•.
• José Oarda Mimd,.
» J<* Rubio Saracfbar.
" CarloS Valero Zabala.
• AotOllio Saatos Ortqt. .
• Emilio Marquerie y Ruiz DelE_do.
... Sllltia¡o~ Irizar.
." einO Rico R04rl2Uez.
• .Kindelin Aguilera.
• uan Pelayo liorna.
• Alfonso Silló Córtá.
• MarU" Lacasa 8u1'E0&.
• Jo~ Al1¡osto Cazor)..
• Maaro fcm6ndez Tej_o.
Jl Luis Herúad. P'iu61l J.~.~
• JoM OranádOl MaDpdo.
» AIfoao Martfaez ial*fiL
....
D. Juaa Hua... Atlaro.
• ~randtco Alonso fsttlnpsaL
• Pedro Riallo Herrero.
• !!miliano Fem1ndcz Saluar.
• Leonci2. Rodr(¡uu Valderrama.
• Felipe Santander Morondo.
• José Orijalvo Celaya. .
. >. José López de Letona y Moral.
• Joa<\uin ftodrfguez y Ponce de León.
• Manuel Mejias de la Cuesta.
Manuel Núñez Llanos.
• Ccledonio Febrel Contrcras.
• Francisco Alonso Burillo.
• Pablo Palau Muñoz.
• Joaqufn Beni\O López.
• Restituto Oonzález Fraile.
• Rafael Bustillo Romero.
• Enríqur Martfnez Montaña.
• Carlos Bermádez Mauduit.
> Luis Redondo Oarda.
• Federico Martinez de Veluc. '1 L'ptL
• Sabas Pérez Solf.. .
• Pedro Ballarln Manresa.
'. Mar«lino Oavilán Almuzara. .
• Federico Ooyri y de la Llera.
» Carlos de Barnola y Escrid de Romany.
• Oabino Ariu Quirós.
• Pedro Oil Perrfn.
» Joaqufn Butrón Oálvu.
• M~nano fraile Matesanz.
» Manuel Fern4ndez Patillo.
, Luis de MiiUcl Blondel y Santol.
» Enrique 'Cabezudo Casado.
• Francisco Lerdo de Tejada y Oanzinott•.
• Daniel Arroyo Ufano.
• fimiliano Oay Hern1l)dez.
• Ore~orio Martín Dorado.
• Bernardo Oil Pina.
• Ricardo Rivas Vilar6.
» Francisco f.cbanove Zabala.
• Juan Camps y de la Peña.
• 1Jederico Maitfn MoICOIO.
• Luis Moreno Torres.
• Arturo Ballcnilla Espinal
• Lult Oarda Ibarrola.
• f1orcncio Romo Oondlez.
• Manuel Leno carlá.
• Lul. de Vicente Sularn.
• Manuel eastellaoo Oendre.
• Isabelo A¡u¡do Martfnez. .
o OlClr Boan Callelas. .
• Mc1anlo ~nlz de Oalarreta '1 Mautu.
» . León Sanz Camino. •.
• Fernando Ta..ier. Morlones.
• Cruz Oodfn Ortfz. .
• Federico Alvarcz de Quevedo '1 Le'n.
• Arturo Aparido Aizp6rtü.
• Adolfo ~¡rre austamante.
» Domlnro Moreno d. ea. los.
• Leopoldo Pozuelo Ocbando. .
• Angel Oonúlcz Sami...
» Perroln Martinez Luco y Valerlo.
» Carlos Rivera MaUainL
•~r P~ez Santana.
• Arturo Bravo Rodríguez.
• Saturáino Oil S4ez. .
• Luis Oonúlcz Vera.
• Luis Alvarez Estrada J OIaz.
» Jtlan Villasin Oarda.
• Jesús Ruiz de Vdasco Abeda.
• Altonso Valenzuela UIIOL
•' Jo~ Uam~ y.del Corral.
• l.uis Oarcla ücurra.
• Manuel Salamanca Soto.
a Joaqufn L6pez y Abad de Soto.
• Alfredo JimtnuO~
• Javier Soto Re¡uerL
• 'Eduardo Arca,! Catalina.
• Ram6n Arce Iradier.
» PcrnIDd6 Oarda Hernlndu.
• frana.c:o ~illarejo Oarda.
•~ Saiz Lopctceui.
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D. fauslo Martfncz Hemindez.
• AlfonlO Outiérrez de la Hi¡uera '1 Vdúqua.
• Emilio ZW'ita y Manuel de Césped•.
Pr.............
D. Eduardo Marin de Bernardo y Lashcru.
• Francisco Jiméncz Alfaro y Alamino•.
o Manuel Murillo loyo:a.
• Fernando de Los5lda Bentura.
• Luis 06mez de Barreda y de León.
• Julio Ruiz y de la Cuesta.
• AUonso Barón Torres.
• Luis Fajardo Mateos.
• Manuel JAcome y Ramírez de Cartaa:ena.
» Juan Esteve Aizcorbe.
• Lisardo Boado Oonzilcz.
• Luis Casas Lluch.
! Nicolás de Vallarino e fraoJa.
• Angel Riaño Herrero.
• Marcelino Morote y Lucio Vrne¡u.
• Rafael Sánchez del AguiJa y Mencot.
a Eduardo Carda Oonzález.
• Vicente Sanz y de la Garza.
a Emilio Castro Alonso.
. • Franlisco Enrile y Ruiz de Aleal!.
• Manuel fernández-Corredor y Cblcote.
, Joaquln Cebollino von Lindem!n.
• Joaqufn Romero Mazariegos.
• fernando Barr6n Onfz.
• Federico Oómcz Esteban.
• carlos Oarela Salcedo.
• Julian Velao López.
» Francisco Corrales Oallteo.
a César CasadO López..
• José OrUz Muftoz.
• Joaquín Oómez de Barreda y Salvador.
• ValenUn Matonl Parra.
a JosE'Aguilar Ponce de León y Ojella.
• Gerirdo.Piruerola y Oarela de I!chave.
• Juan Infante Venero.
• Baltasar Oil Marcos.
• Manuel Torres Ouda.
• Jos~ de la Hoz Muftoz.
• Severiano ~tebln Esc(lriIZL
• iUlian Oómez Sect).
• ulio P~rCl Salas.
• uan Vallanno e IraolL
• fduardo Oarda·Chicano y L6p.·AraI",
» Ramón Morales Trcvllo.
o José de Olra Dfaz. ,
• l.uis Oibert y de la Cuesta.
• Oustavo Urrutla Oonzálcz.
aPernando frcyre y Oarcta LCIJliz.
• Felipe RaDlOl Crespo. •
• José Carvajal Quiroga.
• rernando Fem1ndcz P6'cz.
• Jos~ Oonzálu Madroao ., Calleja.
a Francisco Baturone'J Fem1ndcz P........
• Manuel Camarero Maldonado. .
• • Antonio Rebolledo Meynet.
a Antonio RomAn Castejón.
• Fernando O.rda Betancourt. '
» Mariano Martín Velázquez.
• Rafael Jover Bedfa.
» Francisco Sánchez del Pozo '! Espala.
» Eugenio Lcfeycs Petre.
• José Alnrcz de Bohorquez J Ooytntdle..
/. Rafael Oómez Redondo. . .
• Jesús CuadradO Juúcz. .
• Manuel Arias 8crees. .
• .Jost Bermejo Lossanta..
a Manuel Moru¡b Solis.
• Francisco CasteUó Madrid.
• Luis Ochotorena Sánchez.
• ~bastiAn Pardini Piñal.
a Mariano Barrasa Esteva••
• Enrique MaYC'llS y de Mcer.
• Benigno AiUirrc f.rdocia.
• Jo~ Stnchez Benito.
• Manud Villt2as Qardoqui.
• Ricardo &illo CUbdl.. ,
Setior...
ORlA C'ABALI;AR
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R~lizeión que se cUt.
D. Luis Martín Montalvo y Guerra:
~ Manuel Corrales Gallego.
• Juan Hemández de Santé.
» Gabriel de ·Palacios Aldea.
:t Eduardo Leíort Benavente.
» Enrique de Borbón y ~ León.
,. Juan González Sardá.
o Luis Fernández y Cavada-Dial.
• Angel Lobo de Noriega.
» Nemesio oMartínez Hombre.
o .Miguel VidaI Fluxá.
o Enrique Calbo y Fernaodez de la Reguera.
:t Juan González de Linares.
,. Buenaventura oMor6t:J. lbáñez.
o Estanislao Orovio Larrosa.
• Alfredo Mediavi1la Garrido.
,. Julio Garda Fernández.
o Basilio Zalama Miguel. •
» Federi~ oMartínez y Ide Sola.
,. José Carravilla Torretlo.
• Lázaro Conde y Díazquijada.
,. Tomás Sánchei del .Pozo y ·Espa6a.
:t Juan Lope Martln.
,Ma(lrid 7 de junio de •918.-Marina.•
MAarlfA
Sedor Director ~ral de Crla Caballar 1 Remonta.
Sefio;es Capit<in ge.reral de la seguoda. región, I¡lten-
dente general militar e Interventor Clvil de Guerra
y Marina y del .protectorado en Marruec~.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 18 diel
mes pr6ximo pasado dirigl6 V. E. a este Ministerio,
y 001l arreglo a lo que ~rermina el caso primero
del artfculo s6de la ley de Administraci6n y Coa-
tabiJidad de I.D de julio ~ 19'" (C. l'. n6mt. 128).
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la. Intervención civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecol, ha tenido a bien con~
ceder autorización para que la Yeguada mmt~r de
Córdoba, adquiera por ¡,eltión directa 8S quinta~ea
métricos de avena y 85 de cebada, que necead.
para suministrar al ganado de la misma, hasta fla
de junio actual, en la cantidad de 1.450 pesetas.
que será cargo al capítulo 9. 0 , articulo {mi~o die l.
Secci6n cuarta del vIgente presupuesto. .'
De real orden lo digo a V. E. para su conocllnJmto
y d~s efectos. Dios guarde a V. E. mucb05 ~os .....
Madrid 6 de junio de 191 8.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONE5
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el co-
ronel Director de la E,scuela de Equitación Militar,
el iRey" (q. D. -g.) ha tenido a bien ~er la
gratificación anual de 2.boo pesetas, a partir del
j
- C¡'cuW. Excmo. Sr.: Ellle.y {q. D~ ¡.)ha tenido
a 'bien declarar aptos p.tta el ascen.o,· cuand~ pOr
antigüedad les corresponda, a los segundos tenIentes
del arma de Caballería comprendidos en la lliguieote"
relación, que principia con D. Luis Martín Montalvo
y Guerra y tennina con D. JU3ll. Lope Martln, por
reunir las condiciones que detennma el arto 6,11 del
reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V" E. para su conocimieot
y demás efectO$. Dios guarde a V. E. muchos afio
Madrid 7 de junio de 1918.
D. Fr:,,"ci~ Oonúlez Peral.
• Ramón Ochando SerrIDO.
• Domingo Castresana Montero.
• Eugenio de Frutos Dieste.
• Joaquín laópez Aguirre.
• Enrique Ctbollino von Lindemán.
• Francisco Coello Ooicoerrotca..
• fabriciano Cuesta Cuesta.
• Fernando Macorra CarrataJá.
• Antonio Martln Diaz.
o Juan de la Rubia Pacheco.
• Juan Valderrábano Samitier.
• Domingo Martlnez de PisÓn y Nebot
o Mariano Alcázar Palacios.
o Manuel Rico Prieto.
o Aurelio Diez Centeno.
:t jC'sé Soto Sancho.
• Gabriel de Michc1ena Brodtman.
o Pablo Montoya Oaviria.
o Antonio lslfuente Huerta.
o Eulo~io Usatorre Ledo.
o J~ Bustamante Sánchez.
• Antonio Moreno Reyes. .'
:t Enrique Sinchez Ocaña y del Campo.
o Cristina Espinosa Oonzález.
• Juan Rodrlguez Martínez.
• ~uliO Quintana Ruiz.
o osé Oonzález Esteban.
o odrigo de la Calzada y Vargas Z6ñii'l.
• Enrique Aguado Cabeza.
o Francisco Diez de Rivera y Casar~.
• Oustavo Moreno Mactinez.
• Vicente Marquina Siguero!
o Mariano Muñoz A10nll)
• Antonio Bermúdez de Castro y Plá.
• Luis Alvarez Llaneza, Bangos.
I • Eugenio Arévalo Romin.
• Fernando Oarela Oonzález.
• Carros Santo-Domingo Yandiola.
• FranCÍ!co Bustamante y de la Rocha.
• Santiago VilIegas Casado.
• Pablo Oonzález Herrera y Calder6••
• Ricardo Balmon y Diaz.
• Salvador Arizón Mejla, marqu& de Ca.. Ariz6n.
• Federico Vasullo Fernálldez.
• Manuel Balmon Dlu.
• jesl1s FernAndez Marchena.
o Alberto fcrnández Maquieira y de Borbón.
• J•.~ Turma Benjumca. .
• ~ollello Vlgnote Vlgnote.
o .francisco Riera Peila.
o Antonio Slnjuan Cañete.
o Honorlo Olmedo Lozano.
o Antonio Oómez de Barreda y de León.
o Julián Mu~oz Alonso.
• 'ferRllndo Duplá .guilar.
• Ramón de Ciria López.
• Luis de Saleta Victoria.
~ Juan Ais" Viiiarroya; .
o ~ Marquina Siguero.
• Sebastiln La Moneda., de Fríu.
o Alejandro Marquina Slguero.
• Antonio de la Torre y de Mora.
o Rafael Huerta Alfara.
.. ~fanio Prada Oonzálrz.
• j1ían Muñol. lboleón.
• Ram6n Escofe! Espinosa.
• Diego de las Morenas Alcalá.
o Femando Sigler Martínez.
• Victoriano San J05~ Matos.
• Oerardo Queipo de Uano y Blanco.
o Fernando Lioacero Vara. .
o Benigno Aguirre Erdocia.
• Vicente Calderon '1 Montero Rfos, Conde de 5.Juao.
• Rafael Martín Oahndo.
o Luis Argiielks Coello.
~ Ram6n Muñiz Balbuena.
o Mariano Buaó Martín.
o Francisco Oómez Martfna.
o Pedro Segum Lacomba.
Madrid 7 de junio de 1918.-Marinl.
• &k'1uDio .19Í'_e5t..;... .-;..__...,;.'--~._• _
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MARINA
mes actual, al coroael ele Cabatlnia D. Manuel iR&-
guera y Reguera, COIl arreglo a lo di.puesto en el
articulo 26 del real decreto de 1.0 de junio de 191'1
"(C. 1.:. núm.. 103) y real orden de 29 de enero
lde- 1913. (D. O. n6m. 24).
, De real or~ lo digo a V. K para su conocimieoto
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
o Madrid 6 de junio de J 918.
MAanu
SeAor Capitán' general de la primera regiÓD.
Sel\or'es Interventor civil de Guerra y Marina .y del
,Protectorado en ,Marruecos y coronel Director de
la Escuela de Equitación Militar.
•••
·1IaS1. de lrIIDerII
M.Al:R1MQNIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el pri-
mer teniente de la Comandancia de Artillerla de Bar-
celona, D. Carlos de la Cl,Iadra y Escribá de Ro-
manl, el .Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Com.ejo Supremo en 3' de. mayo 61timo, se
ha servido concederle licencia' para cOQtraer matrimonio
con D.- Isabel Roses y Siragusa.
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 7 de junio de 1918.
MARlIfA
Setlor Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sedor Capitán general de la cuarta región.
•• •
SIaIi,"1I111111l'1S
MAnUMON.I~
Excmo. Sr.: Accediendo a lo lolicitado por el
capit~ de lngl!llieJ'Ol, D. Emilio Velo Castro. con
destino en la Comandancia de dicho Cuerpo en La-,
rache, el ~y (q. D. J .),de lLC'UIerdo COn lo in-
fonnado ,por ese C0tr)O Supremo en 31 del mes
próximo paladO, le ha aervldo concederle licencia para
contraer matrimonio con D.- Marla .Ramoaa MartlneJ
Maza. '
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioa
Madrid 6 de junío de 1918.
Sellor oPreaidente del Consejo Supremo de Guerra y.
Marina.
Sellor Ge~ral en Jlefe del Ej~rcito de Es~tia en
Alrica..
Excmo. Sr.: AccediendO a lo solicitado por el pri-
mer teniente de Ingenieros, con destino en la Ac.a-
demia de dicho cuerpo, D. Eusebio Caro CaAas. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 7 der mes actual, se ha servido
concederle licencia para cootraer matrimonio con dolia
Adriana Sánc'hez Tiradó ,Mardllez. -
De real orden lo digo a V. E. para su ,collocimicDto
y_ dems ef~s. Diol guarde a V. E. mochos aftoso
Madrid 1 de junio de 1918.'
M.um~
Seftor oPreside~;t~ del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina.
5e60r •CapiW1 geueral de la primera regi60.
¡,
...... ~'.
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I
tAalF'AS
CiTcuúv. Excmo. Sr.: PenOD.. extraftal al Ej~r­
cito píelenta, ma~riales de· COIlStrueci6n, productos
diversol, aparatos y efectos heterog~neos, en solici-
tud de que se decla~ de utilidad o reglamentario su
uso, unas vecC5, y otras, para que se adquieran ea
mayor O menor número Y. C3Illida1, y como tOdas
las muestras· que se presentan con dichos fines han
de ser sometidas en el Laboratorio del material de
Ingenieros a msa.yos, se orlgiDa W1 consumo de reacti-
vo, y deterioro en el el material que, por este uso,
'basta pueda llegar a inutilizarse. En vista de ello,
para poner cierta limitación a un estado de COllaS que
sólo aprovecha a los particulares o índustriales, pro-
pietaríos o representantes de arllcul08, y que ocasiooa
trabajo y dilpendibs a ciertos establecimttntos mili-
tares, el .Rey (q. D. ~ .). de acuerdo con lo infor-
mado por la IntervenclÓll civil de GuelTa y .Marina
y del ,Protectorado en -Marruecos, ha tenido a bietl
disponer que, en lo sucesivo. los análilis, pruebas
de materiales e infortnles que se lleven a cabo por
el Laboratorio del mater~1 de Ingenieros, a peti-
ción de industriales, comerciantes o sus representantes,
satisfagan ios derechos que figuran en la tarifa que a
continuaciÓll se inserta. Es asimi!mlO la voluntad de
Su ,Majestad, que 106 info~s que emita el Labo-
ratorio del material tk IngeJÚeros; acerca de las pruebas
examen y análisis que practique, no puedan utili-
zarse para la propaganda industrial o anuncio de los
productos" efectos o aparatos objeto de informe. y
que las cantidades que por dicho. concepto se re-
cauden, ingresen en el Tesoro, público. con arreglo
a lo dispuesto en el artfculo cuarto de la ley de Con-
tabilidad vigente.
De r.eal orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de junio de 1918.
Seftor...
NOTA La tarifa a que se. refiere la precedente
real orden, se publicarA', en la ColecclrJ" Ueislalivtl.
,~ .. .'....Io4."""" _
SIda dI Soldad lUIIIar
, MATiRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento de la octava compafila de la brigada de
tropa. de Sanidad -Militar, Leandro Mateol Acosta,
el .Rey (q. D. g.), de acuerdo ron 10 informado por
ese, Consejo Supremo en 31 de mayo {¡ltimo, se )¡a
servido concederle licencia para contfaer matranonio
oon D." .MarSa Josefa Martlnez Salas.
De real ordeD lo digo a V. E. para IU cOllocimieoto ,
y fiDeI cOnsiguisues. Dios guarde a V. E. mu¡::boa aftes. .
Madrid 6 de jUllio de J 918.
MoUJ"" '
Sellor ,Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Setlbres Capi~ancs genera.les de la primera y octava
regiones...
Excmo. Sr.: Accediendo. a lo solicitado por el
sargento de la quinta compaftla de la brigada de
tropas de Sanidad Militar, Manuel Eizaguerri ·p~rez.
el iJtey (q. D. g.), de acuerdo ro·n lo info~o po.r
ese Consejo Supremo en 31 de mayo 61umo, se
ha servid!> concederle licencia para cont.-aer rnatri~
monio con D.- Juliana Aparicio Lobera.
De real orden 10 digo a V. E.para su conocimieoto
y fines Consiguientes. Dios guarck a V.'E . .muchoa afios.
Madrid 6de j1lDÍIO de 1918.
MAJUN.'
Se60rPresidente del Consejo Supremo de Guerra )1
Maria&.
tef.lota Capitmes ¡e~rales de la primera y quiDta
rc¡ioaa. ..
MARINA
Al.:CANCES
.... !Ir.: Vilta la instancia promovi:!a;' CGll fecha
5 d.1 111.. próximo pasado, por el soldado, licenciado,
· Mi¡uel Carc!a A,ua, residentc en Jimcn3 de la Fron-
tera (Cádiz), en súplica de que le' sea satisfecho
el impo{te de un abona·T(~ que posee. en concepto
de alcance, que le resultaron a su licenciamiento,
como pertenecien~ al primer reemplazo de J 874 ;
tenien~ en cuenta que el pago de créditos por dicho
concepto. anteriores al año 1877, quedó en suspensO'
seglÍn real ordeR de 4 de OCtubre de 1884 (C. Lo 06-
· mero 33-4), el .Rey (q. D. g.) se ha servido dies..
estimar la petición del recurrente. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y denú. efectQs. Dios guarde a V. E. m~chos aflos.
Ma4rid , •• juio de 1918.
M.UUlU
~ ~r.apit11a ,.eral de la segunda región:
0.0......"
Venancio' Zúu() Aurreeot!cbea, la uc:epcidG del ier-
vicio en' filas, Comprendida al el uso primero del ar-
ticulo 89 de ·la ley de reclutamiento; resultando 4).
el padre del interesado tenia cumplidos loe ee.eata
aftas cuando ~ste fuI! alistado, circunstancia, q.. en
virtud de lo pre\·enidó. en el articulo 90 del r.'.....
mentO para la aplicación de la cita1a ley, pudo ex-
poner como causa de excepci'n en el acto de la cla·
sificación, sin que, para lal motivo, tcoga el car~er
de sobrtvenida la que ahora alega. p:>r declararlo asl'
el caso lercero del articulo. 99 del regla~to ex-
presado, el Rey (q. D. g.), de confennidad con lo
acordado por la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Vizcaya, se ha &ervido desestimar
la excepción de referencia, por no estar comprendida
en los preceptos del art. 93 de la menciOll3da ley.
De real' orden lo digo a V. E: para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atio•.
Madrid 6 de junio .de'i918.
Seftor Capitán genér!ll de la primera regi60.
CONDECORACIONES
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
-
Excmo. Sr.: Vista la 'instancia promovi:la por doa
Creg'orio Conzále~ Lobato, vecino de Santa Colomba
de la Vega. provincia ~. León, en solicitud de que
le sean devueltas. las l. soo pesetas que ingresó ea
la Delegaci6n de Hacienda de la provincia citada.
según carta de pago núm. 49. expedida en 1S de
abril 6ltimo, para redimir del servicip milit~'r ac-
tivo a s~ hijastro Ricardo Sevilla ·Ferriández. re-
cluta del reemplazo de 1910, perteneciente a la caja
de Astorga n61'1l. 93, y resultando que ,1 inter~do
le fueron concedi:los los b4meficios de indulto del real
decreto de 24 de julio de 19 I 6. en J S de marzo
61 timo, y que fallecl6 en 4 de noviembre de 19'7.
o sea con anterioridad· a la fecha en que le fu6
otor~ado el indulto con ef derel"ho a redimirse a
metálico; y tenteodo ea cumt. lo prevenido en el
art!culo 17 S ~e la ley de ~c1utl:ltnento de 11 de
julio de t 88 S. modificada. por la d~ 2 I de agosto
de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que se devuelvan las I.SOD pesetas de referencia.
las cuales percibirá el individuo que acredIte su de-
TCcho, o la pers~na apoderada en fonna leJra', legWi
dispone el artIculo 189 del reglamento dietaao para
la ejecuci6n de dicha ley.
De real orden lo digo a V. El. para tu conOll:lmiento
y demb efectos. Dios' guarde a \7. E. muchol afto•.
Madrid 6 d. junio d. '9 I 8.
MUIJfA
MAR"'"
Sef\Or Capit4n cenera1 de la .ctava región.
~xc:mo. Sr.: Vista la instancia que V. E. 'curs6
a. este ·Ministerio, con su escritb' de 11 de abril.
6!timo. p. 0010\ i 'la por el teniente au:l;tor de segunda
clase del Cuerpo Jurídico militar, D. Máximo Cuervo
Radigales. en s6plica de que se le aurorir-e para usar
$Obre el unifonneo la medalla d~ Oro, distintivo es-
pecial del Instituto Nacional de' Previsión, a que
hace referenéia .1 artículo 17.7 del reglamento del
miamo, y se l. anote en su hoja· de servicios el
m~ritO contrafdo; y acreditando el .inter~sado hallarse
en posesión de 'dicho distintivQ, el Rey (q. D. g.)
ha te.ido a bien acceder·a lo solicitado por el re-
currente, con arreglo ~ larcal orden circular de
JO d. noviembre de 11J83 (C. L'. ntr.n. 387). limi-
tando .u uso' a los .actos pficiales relacionados con
el ·mencionado Instituto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
" delnÚ efec:os. Dios guarde a V. E. muchos' aflos.
Madrid 6 d. junjo de "k 918.
MARINA'
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo infonna'l() por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermmegildo, ha tenido a bieÍl con..
ceder al romandante de luranterla D. 'Bernardino Garcla
<Ande. la' Cruz de la refcrida Orden, COll la. anti·
¡iledad de 24 de mayo deo1917.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y delJlás 'efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 6 de junio de '1918.
· ~éfior ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra Yo
Marina.
Setktr Capitán ¡meral de \a quinta regiÓll.
•••
StaII." IlslrIcdh. 11dIIaIIaII.
.Inmes'"
DCLUTA·MIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Sltano. Sr.: Visto el. expediente que V. E~ cursó
a elte Ministerio en 18 del mes próximo pasado,
ilutruldo con motivo tle haber alegado, como so-
breYeDida ckspuú del ingreso en. caja. el solda,do
Sel\or Capit:Ul general de la 's'ptima: regi6n.
Seflores Intel1dente general militar e Intcrventor ciyil
de Guerra y Marina y delProteetorado en Marrueco•.
•
Excmo. Sr.: Vista la instantia que V. E. ctlrsó
a este Mjnisterio en 22 del mes pr6xb1b ~.
promovida por elsoldadQ de cuota del reg_ento
de Infaoterfa Carenano ndmi. 43, JuliJn MendiJibal
halZUirre, en solicitud de que le sean devueitas 1.000
pesetas. de las J.ooo que. ing~ como plazo' para
la reducci6n del tiempo de servicio ea filas. por
. tene~ concedidos los bmefi.cios del articulo 27" de
la vigente ley de ·recI.t.aIUlento, el iR~ (q. D. g.)
se ha servido dispon.er que' de las 2.000 pesete
depositadas en la ~leg:lcí611 de Hacimda de I~ tJIO-
vincia de Bilbao, se dévuelvan I.eoo, correspoadieD~
tes a tas cartas de pago náms. 3S1 Y' 4S0 de lateneD-
ci6n. expedidas en 14 de febTero de 1913 Y 2 S de
noviembre de 191 S. re.pectiv.nente, qu¡dando satis~
fecho. con las 1.ItOO resran~s, el total de la ~ota
militar que sel1ala el articulo 268 de l•.referi~a Iry;
debiendo percibir la indicada suma el individuO' que
efectuQ el dep6sito; o la persona 'apoderada ft forma
legal, según dispone el articulo 470 del reglamento
© MinisteriO de Def
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MüDl4
Setior Capitán leneral de la 'seJUDda reli6•.
el remiplazo a tille I*tenece, .i Ift.ey (q. D. l,) ..
ha serv1do dese5timar la indicada peH ;6".
Do real. orden "lo di~o s. V. E. para au con.:i..letlte
r deln.1. efec:os. Dios guarde & V. E. ItlUC'" ....
Madrid 6 d. junio da 19111.
dictado para la ejecucwn ~ la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo & V: E. para .u conocimiento
y_~. efectos. Dios guarde & V. E. muchol ad05.
Madrid 6 d. junio" <t. 191 S.
/tU&IHA
SeftOr CapiÚll ¡OIleral de la texta ce~ión.
Se60res Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y dd Frotectorado ~n Marrueco•.
•
Setlor Capitán general de la cuarta re.i6a.
Sef\or Capitán general de la ~uiata f'e¡i6D.
Excmo. Sr.: Vista la instanda promo\'lria por dOll
Casimiro Lana Alll11udévar, empleado de Hacienda ea
Zar:lg'oza, en solicitud de que se autorice • .u hijo
Isabelino Maria Lana Sarrate, para r~trasar .u in-
corporaci6n a íilas, el Rey (q. D. ,.) le ha lervido
desestimar. la. indicada petid6n.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento
y_ demás efecto~. Dios Juardea V. X. l1}ucbo. a401.
Mad rid 6 de junio de 1918.
memo. Sr.: Vista la instancia que V. B .. umfti'
a este Ministerio, promovi:!a por el sollado del re-
gimiento de Infantería Prlncipe n6m. 3; Justo Ojeda
P~rez, en solicitud de que se le autorice para int~rrum..
pir el servicio del primer periodo, .el Rey ~q. D: l')
se ha servido desestimar la indicada peu· i6n, COII
arreglo a lo dispuesro en el artículo 4S9 del rella-
memo para la aplicaci6n de la ~y de rechs:amiento.
iDe real orden lo digo a V. E. para su conocimieDto
y demás efec:os. Dios guarde a V. E. mu~hos afias.
Madrid 6 ~ jUnio de 1918. .
MUINA.
Sel'lDr Capitán ¡eneral de la ~ptima reeió•.
EXClno. Sr.: Vista la instancia que V. E>. rsnitió
a este Ministerio en 15 del mes pr6x:1mo puado,
.promovida por el soldado del reli;'imienlo de In~.n'erfa
VergarOl núm. 57. José Pallar~s ~nz, en aolicitud
de que se le autorice para servir .in interrup~i6n el
tiempo que le corresponda, como aco~ljo a los be-
neficios del artlrolo 267 de la ley de rer.lutamiento,
el .Rey (q. D. g.) se ha servido <Lesestimsr la in.
dic<;lda petición, oon arreglo al artículo 46~ del re-
glamento para la aplicación de la r~(eri1a ley•
De real orden lo digo a V. E. para su·conoéimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. alOl.
Madrid 6 de junio de 1918.
--
.
Excroo. Sr.: Vi,ta la instancia que V. E. remitió
a este Mini.~io en 18 del mes pr6xbno pasado,
promovida por el .segund() teniente del regNlliento
de Infanterla. Lealtad uóm. 30, D. Joaquin Moore
de ,pedro, en IOJicitud de que le le devuelvan la,
I.OCXI pesetas que ingresó para reducir el tiempo
de .ervicio: en filas, 'como recluta del reemplazo de
1914; Y resultando que el interesado en el .eto
de la concentradÓl1 de lo. mdlos del reem'plazo a qWCI
pertenece, fu~ de.tinado al Cuerpo que habla ele-
gido, no prelentándo~ al mÍlmo. por haberle sidQ
concedida una prórroga P'lra retrasar su incorpo-
ración a filas, hasta verificar laloposiéiont' para ia.
grelo en la. Aca~ia!l militares, el Rey (l, D. g.)
se ha servido desestimar la indicada pelldón, coa
arreglo a lo dispuesto en el art. 284 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo .. V. E. para su conodmiento
y demás' efectos. Die, guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 6 de junio de 1918.
;~\.-.......- MARINA
~
SeftOr Capi~ gmeral de la. liexta región.
Excmo. Sr.: V.ista la instancia promovida' por e!
5Ohledo del cupo de instrucci6n de 1916, pertene-
ciente a Ja octava compañIa de tropas de Sanidad
Militar, Francisco Martín GaTda, en solicitud de qÚC!
le sean devueltas las 500 pesetas que ingres6 para
reducir el tiempo de servicio -en filas, por no baber
5Olicitado los indicados beneficios; y ten:endo en cuenta
que el artículo ~43 del reglamento para la apli-
caci6n de la ley de reclutamieato,. en su párrafo
cuartO dispone que las cartas de pago que se pre.
senten d)Q pos~doridad al plazo prevenido, se ad.
mltir!n, si en ellu' consta que el abono se hrzo
dentro del periodo sef\alado, y que la devoluci61l
de que se trata DO está comprendida.en el artfr.ulo 28"
de la citada ley, el .Rey (q. D. g.) se ha servido des·
estimar dicha petici6n.
De real orden lo digo a V. E.· para su conocimiento
'! demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atí.os.
Madrid 6 de JUDÍO de 1918.
MUINA.
Señor Capit~ general de • primera regiÓIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doo
Antonio Moya Soto, vecino de Sevilla, calle Enla-
drillada ndm. 17, 00m0 tulor. del soldado .Raimundo
Carrasco, en solicitud de que se deje sin cfecto el
destino. de ~ti~ al regimiento de Infant~fa Burgos
BÓmero 36; oI'esultalldo qur los vQluntarios que ~o
cuenten tres aMs de servicio activo. se consklera
caducado su contrato, si' po~ el número obtenido en
el sorteo les- corresponde servir en fila., quedando
incorporados, para todos sus efectos, a su reemplazo.
se«ful r.revitne cl ~rrafo segundQ del artfculo 256
d. la- -r' de reclutamiento, y que la real orden dI!
• 2 de marzo 6himo (p. O. n6m. ~ 52), dispone <¡\le
'Os wluntarios sean excluidos del sorteo que COQ
ootivo de la nivelaci.n de plantil1as habrm de su-
trir loa individuos en los Cuerpos qllC tenfan' ex·
... d. fuena, caso "te en el que no "Puede tato
__,readido el interesado, por baber ceSado ea su
~" de ~tario a.a.do se tncorporcS • filas
. st· O de O' .
Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia que V. E'. remitid
a este Mini5~rio, promovida Eor U. Manuel Men¡§
Flores, vecino de M0l!taflana (Zaragoza), en. recurso
de alzada contra el acurrdo del Gobernador militar
de la citada provincia, que deneg6 los bsefleiol
del articulo 27 I de fa fq de reclut~liento a su hijo
el soldado del regimiento de Infanterfa Infante n6-
mero 5. Gregorio. Mené .Rubio; resultando que 4;-
cha artkulo dispone que el padre que cuente con tres
o más hijos, si al corresponderles ser alistados, ~­
sean satisfacer una cuota militar, abosurán por cI
erimero ..,. segundo, el importe' iategra 11. la misma.s mitad' por el teroero, y la tuarta pana JIor el cuart.
r sigllieates, siempre que se justlfiqu. el halNr ....
tisfecho los plazos vencidos de lu motas "r~­
pondientes a los anteriores hijos, • 1II1M '-tes ••
ullan prestando o han prestado ya ~I scrTici. .i.
litar activo; consider.ndo que él prl~r Itlj. ...
recurrenteresult6 excedente de C1l]!! • el r....' ....
de 190 5 Y DO prestó tlCrTicio, .llItar .dJvo. '1 ...
la real Qrd,en de 9 de jQQio d~ .,.. (1l. O.~
.• de..... 1918 ' o. o. ...·126
,
rO 130), que cita COIIiO funcSab1euto de sur~
reconoce como bemJabo, a Jo. redutu de cupo de
instrucción, porque ~stos prestan el servicio en filas
. que les corresponde, el .Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la indicadá petici~n, por DO poderse con·
siderar al primer hijo del rccurrcnte cOMO hcrmano,
a los efectos del refcrido articulo 27 t'-
De real orckn lo digo a v~ E. para su coaocimieoto
y demás cfcctos. Dios guarde a V. E. mucho. ab.
Madrid 6 de junio de 11918.
,MARINA.
Se~r Capitán general de la quinta regi60.
DISPOSICIONES
de la SulJeecJ:tfarIa Y SecdoneI ele ea*' MJaiIt«"
y de 1M Depeacleacl.. ~al.·
- edOIl de 1DtaDterII·
CONCURSOS
C/",ulor. Debiendo cubrirse por oposición una plaza 'de
músico de segunda, correspondiente a fliscomo contralto ea
si b,mol y una de tercera de saxof6n tenor si bemol, que se
hallan vacantes en el regimiento de Infanteria Almansa nú·
mero 18, cuya plana mayor reside en Tarragolla, de orden
dd Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra se anuncia el oportuno
concur1l0, que se verificará. el dia. ~ ~el próximo mes ~ejulio, al que podrin concumr los mdlY1duo~ ~e la clase mih·
tar y civil que lo de~~ y reunan Jas cC?n.dlclon~ y circun..
tanelas. personales CXIgl(ias en las disposIciones Y1gentes.
La. solicitudes se dirigírin al jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el día 30 del mes actual.
Madrid 6 de junio de 1918.
~ JtIe dr la Secc\6lI,
Migwl Viff~
Sellor •••
•••
© Ministerio de Defensa
DESTINOS·
I!I bano. Sr. Ministro de la Ouerra ha tenido a bitn
diSponer que el herrador de .egunda clase, contratado, del
regimiento mixto de Artillerla de MeJilla, Ramón Viñal. Bala·
guer, pase destinado al regimiento de Infantería Aldnwa 06-
mero 58, en virtud de haber sido el~do por la Junta econ~
mica del primer regimiento de Artillerfa de montaña para
ocupar plaza de su clase en diCho regimiento de Infanteria.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 5 ~e junio
de 1918.
El Jrie de la SrcdÓll,
ÚlÚ d~ Santiago
Señor
lJtanos. Sfñores Capitán general de la cuarta región, OCJIeral
en Jefe del Ejército de España en Afria e Interventor ávil.
de Ouerra y Marina Y del Protectorado.CJI Marruecos.
-
El Excmo Sr. Ministro de la Ouerra ha tenido a biFR
dísP.Oner que d forjador del 4.° batallón de Artillería de pa.
slción, "itarión Pernindez Rabaque, pase destinado con la
categorfa de herrador de segunda clase, contratado, al bata-
llón de Cazadores. M&ida n6m. 13, en virtud de haber sido
elegido por la Junta económica de! primer regimiento de Ar-
tillerfa de montai\a para ocupar dicha plaza en el expresado
batallón de Infanterfa.
Dios euarde a V... muchos año.. Madrid 5 de junio
de 1918.
In Jefe 4. la 8eCld6D,
Luis de StltltI4p
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